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它有 利于建立 医疗 市场 的新 秩
序
。
由于医疗市场是一个特殊的市场
,
通过
医院 同业协会最了解自身市场的特点
,
可依
其特点来组织医疗市场的经营活动
,
使医疗
市场运作明朗化
、
规范化
、
有序化
,
在确立社
会主义医疗市场新秩序中发挥应有的积极作
用
。
第六
,
它有利于转变政府职能
,
提高行政
机构的办事效率
。
由于同业协会是一个中间
组织
.
它能够协助主管部门办理那些难于解
决的事务
,
为主管部门精简机构
,
克服人浮于
事
,
从而为转变政府职能
,
提高办事效率创造
了外部环境
。
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